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Harmoniques ordre 2 et 3
Intermodes 
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Contact InGaAs - 1 P / très fort dopage
InP top InP 1600 1 P / fort dopage
Reprise d’épitaxie
InP top InP 30 1 P / 1E18
Reseau GaInAsP (Q1.17) 20-30 1 P / 1E18
InP top InP 100 1 P / 1E18
SCH sup GaInAsP (Q1.17) 20 1 nid
Barrières GaInAsP (Q1.17) - 5-8 nid
Puits GaInAsP - 6-9 nid
SCH inf GaInAsP (Q1.17) 120 1 nid
Semelle GaInAsP (Q1.05) 800-2000 1 N / 1E18
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αint = 10.7 cm-1
























/00 = 34,7 cm-1
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αint = 6,4 cm-1





















/00 = 17,4 cm-1
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αint = 3.6 cm-1














N10 = 12,7 cm-1
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